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УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ТАРБИЯ ТИЗИМИНИ САМАРАЛИ 
БОШҚАРИШ 
Абдуллажанов Акмалхон Ахмаджонович 
Наманган давлат университети филология фанлари номзоди, доцент 
  
Аннотация: Ушбу мақола тарбия тизимига бағишланган бўлиб, бунда асосан 
таълим муассасаларида тарбия тизимининг бошқариш самарадорлиги масалалари 
кўтарилган. Мақолада Бошқарув қарори изоҳланган. Бу қарорнинг Умумтаълим 
мактаблари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ҳамда таълим ва тарбия жараёнини 
самарали ташкил этишдаги роли кўрсатиб берилган. Мазкур қарорнинг муваффақиятли 
амалга ошиши ёки қаршиликларга учраши сабаблари ҳам таҳлил қилинган.  
Калит сўзлар: умумтаълим мактаблари, бошқарув қарори, қарор, топшириқ, 
коллектив аъзолари, раҳбар, алтернатив, таълим-тарбия жараёни, қатъиятлик, оқибат. 
 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 
Абдуллажанов Акмалхон Ахмаджонович 
Наманганский государственный университет кандидат филологических наук, доцент 
 
Аннотация: В этой статье описывается решение Правления. Этот Указ 
предусматривает роль общеобразовательных школ в эффективности их работы, а также в 
эффективной организации образования и обучения. Причины этого успеха или неудачи 
также были проанализированы. 
Ключевые слова: общеобразовательные школы, управленческое решение, решение, 
задача, члены коллектива, лидер, альтернатива, образовательный процесс, настойчивость, 
результат. 
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Abstract: this article explained the management decision. The role of this decision in 
increasing the effectiveness of the activities of secondary schools, in the effective organization of the 
educational and educational process has been demonstrated. The reasons for the successful 
implementation or resistance of this decision were also analyzed.  
Keywords: secondary schools, management decision, decision, assignment, collectives, 
leader, alternative, educational process, determination, outcome. 
 
Умумтаълим мактаблари фаолиятининг самарадорлиги, таълим ва тарбия 
жараёнини самарали ташкил этиш, энг аввало қабул қилинган бошқарув 
қарорининг нечоғли тўғрилигига боғлиқдир.  
Бошқарув қарорини ўзи нима? “Бошқарув қарори - бу эгаллаб турган 
вазифаси талаб қилган масуълиятли бурчни бажарувчи раҳбарнинг танловидир” [1].  
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Ҳар бир умумтаълим мактабини алоҳида сайланган ёки тайинланган 
директор бошқаради.  
Демак, умумтаълим мактабларида бошқарув қарори бу директорнинг қабул 
қилган қароридир.  
Мактаб директорининг асосий мақсади мактаб педагогик коллективи 
фаолиятини, таълим ва тарбия жараёнини ташкил этишда яхши натижаларга 
эришиш, самарали усулларни қўллаш ва таъминлашдан иборат. Раҳбар 
фаолиятининг муҳим жиҳати ўз фаолияти жараёнида асосий ва тўғри қарор қабул 
қила олишидир.  
Бошлиқ қарори калимасига бугунгача кўплаб таърифлар берилган ва бу 
калима турлича талқин қилинган.  
Жумладан, Р.А.Фатхуддинов фикрига кўра, бошлиқ қарори бу менежмент-
нинг кўп вариантли аниқ мақсадига эришиш учун алтернатив танлов ва иқтисодий 
хулосаси, таҳлил, прогноз, оптимал анализ натижасидир [2].  
Э.А. Смирновнинг таъкидлашича бошлиқ қарори бу ижтимоий жамиятда 
қабул қилинган қарор [3].  
Б.Д.Батогалсанова эса юқоридаги фикрларга асосланиб таълим тарбия 
соҳасида бошлиқ қарори тарбиявий муҳитни шакллантирувчи, қатор муаммоларни 
ҳал этишни таъминловчига ёрдам берувчи, шахс камолотини таъминловчи манба 
сифатида қарайди [1]. 
Демак, умумтаълим мактабларида бошқарув қарори, яъни директорнинг 
қарори педагогик коллектив фаолиятини, таълим ва тарбия жараёнини ташкил 
этишда яхши натижаларга эришиш йўлида самарали усулларни қўллаш ва 
таъминлашдан, таълимий-тарбиявий муҳитни шакллантирувчи, ёш авлодни ҳар 
томонлама камол топишини таъминлашдан иборат бўлиши лозим.  
Бир қатор илмий фикрларга таянган ҳолда шуни айтиш мумкинки, 
умумтаълим мактабларидаги бошқарув қарорининг асосий белгилари 
алтернативлик, аниқ мақсад қўйилганлиги ва уни бажаришдаги қатъиятлик билан 
белгиланади.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Умумтаълим мактабларида бошқарув қарори уни ишлаб чиқариш, амалга 
ошириш, меҳнат коллективи аъзоларига таъсири, бажариш муддати ва натижаси, 
оқибати, бажарилишига масъулият ҳисси каби ўзига хос хусусиятларга эга.  
Бошқарув қарорининг асосий муаммоларига топшириқни бажариш муддати, 
шарт шароитлари динамикасини ўзгарувчанлиги, янги муаммоларни келиб чиқи-
ши, раҳбарнинг билими ва малакаси етарли эмаслиги, раҳбарнинг амалпарастлиги, 
Бошқарув 
қарори 
алтернативлик    Аниқ мақсад      қатъиятлик 
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маълумоти етишмаслиги, турли гуруҳ қизиқишларини ҳисобга оламаслиги, бирор 
муаммони ҳал қилишда коллектив ўртасидаги тушунмовчиликлар ва бошқалар 
киради. 
Умумтаълим мактаби раҳбари қарор қабул қилаётганда аввало муаммони 
аниқ маълумотларга асосланган ҳолда фикрлаши, ҳал этиш йўлларини тахлил 
қилиши, уни ҳал этишга тажрибали мутахассисларни жалб қилиши, муаммони 
тўла, қисман ва умуман ҳал этилмаса келиб чиқадиган оқибатларни ҳисобга олиши, 
қабул қилинган қарорни амалга ошириш муддати, услуби, тури ва ҳажми ҳақида 
ўйлаб кўриш лозим. 
Бошқарув қарорини қабул қилишда кўплаб алтернатив усуллардан ва қайта 
ишлашнинг ҳар хил моделларидан фойдаланиш орқали энг мақбул вариант танлаш 
мақсадга мувофиқдир. 
Аниқланган муаммони алтернатив қарорлар мажмуасини шакллантириш ўта 
мураккаб ва ижтимомй жараён ҳисобланади. Таълим жараёнида бу қарорни ақлий 
ҳужум методи орқали амалга ошириш мумкин.  
Бошқарув қароринининг асосий талаблари ҳаётийлик ва самарадорликдир.  
Қарорни бажарилишини назорат ва реализация қилиш муҳим аҳамиятга эга. 
Бунинг учун коллективни тан олиши муҳим рол ўйнайди. Қарорни бажаришга 
одамларни жалб этиш ва ишонтириш зарур. Амалда агар бирор қарорни 
бажаришда коллектив иштирок этса уни амалга оширишда қаршиликлар кам 
бўлади ёки умуман бўлмайди.  
Қабул қилинаётган қарор қанчалик мураккаб бўлса уни қайта ишлаб тадбиқ 
қилиш шунчалик кўп босқичларни талаб этади.  
Бир алтернативга ҳаддан зиёд ортиқча баҳо бериш, яъни бошқаларига 
нисбатан уни афзал кўриш, бошқа вариантларга имкон бермаслик, бошқаларни 
уларнинг сифат даражасидан қаъий назар қаршиликларга учраши бошқарув 
қарорини тадбиқ этиш жараёнида кенг тарқалган ҳатолардан ҳисобланади. Бу 
ҳатоларга йўл қўймаслик, мавжуд бундай ҳатоларни ўз вақтида бартараф этиш 
мазкур қарорни турли қаршиликларга учрашдан асрайди.  
Ҳақиқий моҳир раҳбар қарор қабул қилаётганда қарори бошқарув қарори 
эканлигини қалбан ҳис этиб, қарорда имкон доирасида бирор бир кичкина детални 
ҳам эътибордан четда қолдирмаса, таълим ва тарбия жараёнини ташкил этишда 
яхши натижаларга эришади, ёш авлодни ҳар томонлама камол топган етук 
баркамол инсон қилиб тарбиялашга имкон яратади. 
Таълим-тарбия жараёнида умумтаълим мактабларида бошқарув қарорини 
қабул қилишдаги самарадорлик унинг қайта ишлаши ва тадбиқ этиш техналогияси 
билан аниқланади. Бошқарув фаолиятини қайта ишлаш ва тарбиянинг ҳамма 
йўналишлари бўйича кутилган натижага эришиш бутун тарбия жараёнини 
режалаштиришга ва уни рўёбга чиқаришга ёрдам беради. Бу эса таълим 
жараёнидаги ҳамма суъектлар ота - оналар, педагоглар, ўқитувчилар эҳтиёжларига 
мос келади. 
Хуллас, бошқарув қарорини тадбиқ этиш жараёнида бир алтернативга ҳаддан 
зиёд ортиқ баҳо бериш, уни бошқасидан афзал кўриб, бошқаларга имкон 
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бермаслик, бошқаларни уларнинг даражасидан қаъий назар қаршиликларга 
учраши, раҳбари танлаган қарорни ҳатолигини билсада қарорни маъқуллаши каби 
ҳатолар юз берса бу қарор, албатта, кўп қаршиликларга учрайди.  
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